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Луценко Р.В., Сидоренко А.Г., Чечотіна С.Ю., Луценко О.А. 
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна 
Комплексний іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» оцінює адекватність 
навчального процесу в вищих медичних та фармацевтичних навчальних. Інтегрований 
іспит проводить «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямів підготовки «Медицина», «Фармація» та «Стоматологія» при 
Міністерстві охорони здоров’я України. У студентів 3 курсу медичного факультету 
розглянули результати складання іспиту «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» у 2016 
році, після вступу до Української медичної стоматологічної академії. Також 
проаналізували результати складання абітурієнтами зовнішнього незалежного 
тестування (ЗНО) українська мова, біологія та предмет на вибір хімія чи фізика. До 
іспиту «Крок 1» входять базові предмети з перших трьох курсів, це: біологія, нормальна 
анатомія, гістологія, нормальна фізіологія, біохімія, патологічна фізіологія, патологічна 
анатомія, мікробіологія та фармакологія. Використали результати 188 студентів 
результати яких були доступні. Отримані результати обробляли статистично з 
використанням пакету програм STATISTICA 8.0. Достовірність відмінностей 
оцінювали за t-критерієм Стьюдента. Аналіз показників ЗНО з вступних предметів 
показав, що найвищий бал був при складанні біології. При цьому найменш успішно 
абітурієнти складали третій предмет за вибором. Подібні результати відмічались при 
розподілі на групи за успішністю при складанні «Крок 1». Результати складання іспиту 
«Крок-1» засвідчили, що у всій сукупності студентів найвищий бал студенти мали по 
субтесту з фармакології та патологічної анатомії в межах усього курсу, який складав, 
всередньому, 81%. Найнижчі результати відмічались при складанні субтесту з 
нормальної анатомії та гістології – 71%. Встановлено, що студенти, які мали низький % 
за результатами складання «Крок 1» вірогідно гірше складали ЗНО з української мови, 
біології та предмету на вибір (хімія/фізика). Це сприяло вірогідному зменшенню 
загального балу ЗНО. Отже низькі бали набрані абітурієнтами при складанні ЗНО 
можуть бути передумовою не успішного складання ліцензійного інтегрованого іспиту 
«Крок 1. Загальна лікарська підготовка» і, особливо «Крок 2. Загальна лікарська 
підготовка». Тому, виникає необхідність додатково та поетапно працювати окремих 
кафедрах зі студентами, що мають нижчі показники при складанні ЗНО, повторювати 
пройдений матеріал, більше уваги приділяти саме матеріалам, що входять до 
інтегрованих ліцензійних іспитів. А також активізувати самостійну роботу студентів, 
як це запропоновано при вивченні фармакології. 
  
